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Proceso de arbitraje de los artículos
Los trabajos recibidos en AHF son sometidos a un proceso de arbitraje ciego por dos informantes exter-
nos, los cuales se ocupan de evaluar el contenido y la metodología de los artículos. Los autores reciben los 
informes redactados por los revisores, indicándoles —si así es el caso— la manera de subsanar deficien-
cias o realizar los cambios que se solicitan. Los informantes son seleccionados de acuerdo a un criterio de 
excelencia académica e investigadora, y tomando en consideración que su ámbito de especialización se 
corresponda con las temáticas abordadas en cada uno de los artículos. En este número de la Revista Anales 
del Seminario de Historia de la Filosofía, han colaborado como informantes un número muy significativo 
de profesores e investigadores nacionales e internacionales, a los cuales les expresamos nuestro mayor 
agradecimiento. Los informantes del presente número han sido las siguientes personas: 
Miguel Beltrán Munar (Universitat de les Illes Balears)
Marcelo Boeri (Pontificia Universidad Católica de Chile)
Óscar Ariel Cabezas (University of British Columbia)
María Luisa de la Cámara García (Universidad de Castilla-La Mancha)
Laura Candiotto (University of Edinburgh)
Ana Carrasco-Conde (Universidad Complutense de Madrid)
Francisco Castilla Urbano (Universidad de Alcalá de Henares)
Ibis Collazo Albizu (Universidad Complutense de Madrid)
Carlos Conchillo (Universidad de Murcia)
Juan de Dios Bares (Universitat de València)
Urbano Ferrer (Universidad de Murcia)
Marina Garcés (Universidad de Zaragoza)
Susana Gómez López (Universidad Complutense de Madrid)
Miguel Ángel Granada Martínez (Universitat de Barcelona)
Maximiliano Hernández Marcos (Universidad de Salamanca)
Arturo Leyte Coello (Universidade de Vigo)
Salvador López Arnal (UNED)
Antonio Manuel Martins (Universidade de Coimbra)
Francisco José Martínez Martínez (UNED)
José Luis Moreno Pestaña (Universidad de Cádiz)
Nuria Sánchez Madrid (Universidad Complutense de Madrid)
Miguel Manuel Saralegi (Universidad Adolfo Ibáñez)
Agustín Serrano de Haro (CCHS-CSIC)
Alejandro Vigo (Universidad de Navarra)
Gareth Williams  (University of Michigan)
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